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已 出版 (内经要略 )
、
(温病要义 ) 等 1 0
部
,
发狡医学论文上百挤
,
早为海内外中医学界所熟知
。
然而节百姓大众家喻户晓的还是他的
那本《饮茶养生 )
,
商务印书馆在海内外已盆印 7 版
,
仍供不应求
。
他在此书的前舍中写到 :
“
为
了进一步发掘饮茶有益健康和防治多种疾病等功效
,
特将多年研究资料和实践心得
,
整理绷写
成书
,
希望读者通过这本书
,
对茶叶的种种益处
,
有全面的了解
。
愿大家常饮名茶
,
同登寿域
。 ”
读粉读粉
,
你定能感受到这位寿而康老人有粉茶一样漫明透亮的心境
,
正 在导引粉你迈向健康
人生
。
味道甘醉滴香可人的中国茶滋润粉盛国荣教授
,
节人回味无穷充满生命民谛的 《饮茶养
生》
,
不也象征粉青春长驻的盛老自身?
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